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mais  la  croissance  de  la  productivité  y  est  particulièrement  faible.  Cette  faiblesse  relative 
s’explique en partie par la forte croissance des heures travaillées qui place la Belgique en tête 




Tableau 1  Résumé chiffré de l’analyse, évolution cumulée 1996-2007, % 
 Allemagne  France  Pays-Bas  Belgique  Ecart de la variable belge avec 
la moyenne des 3 voisins 
Economie marchande 
CUT -0,5  13,4  19,1  13,2  6,1 
Productivité horaire  20,4  25,8  27,5  19,0  -3,3 
Salaire horaire  19,8  42,6  51,9  34,8  2,7 
Heures travaillées  -1,5  6,0  9,9  11,8  9,2 
VA en volume  18,6  33,3  40,1  33,1  5,7 
Industrie manufacturière 
CUT -9,3  -4,4  3,4  1,8  8,2 
Productivité horaire  41,3  49,9  43,6  36,0  -5,8 
Salaire horaire  28,1  43,4  48,5  38,4  1,9 
Heures travaillées  -10,8  -17,4  -11,1  -12,2  1,4 
VA en volume  26,1  23,9  27,7  19,5  -4,5 
Remarque :  L’écart des performances belges est mesuré par rapport à la moyenne pondérée des trois pays voisins. 
























économies  voisines  met  en  évidence  une  détérioration  relative  des  CUT  plus  forte  dans 
l’industrie manufacturière que dans l’économie marchande. Cette détérioration s’explique par 





























































croissance  des  heures  travaillées  est  due  aussi  au  Commerce,  réparations  automobile  et 
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Tableau 2   Comparaison des évolutions des coûts unitaires du travail et des soldes de balance 
courante (BC), 1996-2008, % 
Pays  ∆ des CUT  Solde BC  Solde BC  ∆ Solde BC % PIB 
 1996-2008  1996  2008  1996-2008 
Grèce 52,1  -2,1  -13,8  -11,7 
Portugal 43,4  -4,1  -12,1  -8,0 
Irlande 43,3  3,0  -5,2  -8,2 
Espagne 41,0  -0,2  -9,5  -9,3 
Italie 30,6  3,1  -3,1  -6,2 
Pays-Bas 30,2  5,0  4,2  -0,8 
Belgique 21,0  4,0  0,2  -3,8 
France 19,9  1,1  -3,3  -4,4 
Finlande 16,7  3,7  3,5  -0,2 
Autriche  7,9 -2,8 3,6 6,4 
Allemagne  3,3 -0,6 6,6 7,2 
Royaume-Uni 36,5 -0,8  -1,5  -0,7 
Etats-Unis 27,6  -1,5  -4,9  -3,5 
Source :  International Economic Environment, April 2010, présentation de B. De Ketelbutter au Working Group on 





































sont pas disponibles pour les 3 pays de comparaison. WORKING PAPER 14-10 
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2.  Comparaison des coûts unitaires du travail : Belgique, 














Tableau 3  Part de la rémunération du travail dans la VA nominale en % 
  Economie marchande  Industrie manufacturière 
  1996 2007 1996 2007 
Allemagne  73,89 68,11 80,42 67,26 
France  72,44 72,35 72,13 72,01 
Pays-Bas  69,88 67,54 65,40 60,42 
Belgique  66,54 64,44 67,65 64,19 
Source :  Base de données EUKLEMS pour les données allemandes, françaises et hollandaises et calcul propres pour 





































l’industrie manufacturière belge sont 1,8 % supérieurs à leur niveau de 1996.  WORKING PAPER 14-10 
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de  1996.  La  France  vient  en  troisième  position  avec  une  progression  du  salaire  horaire  de 
l’industrie manufacturière quasi‐identique à celle enregistrée par l’économie marchande. Par 








les travailleurs de la métallurgie en fonction d’une grille commune à toutes les entreprises de la métallurgie. WORKING PAPER 14-10 
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productivité  horaire  allemande  connaît  un  taux  de  croissance  un  peu  plus  faible  mais  qui 
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l’industrie  manufacturière.  La  France  enregistre  une  évolution  divergente  entre  l’économie 
marchande qui perd de la compétitivité et l’industrie manufacturière qui en gagne grâce à une 
très forte croissance de la productivité horaire dans ce secteur. 
Tableau 4  Taux de croissance annuel moyen, 1996-2007, % 
   Allemagne  France  Belgique  Pays-Bas 
CUT Economie  marchande  -0,04  1,15  1,14  1,60 
 Industrie  manufacturière  -0,89  -0,40  0,16  0,30 
Salaire horaire  Economie marchande  1,66  3,28  2,75  3,87 
 Industrie  manufacturière  2,28  3,33  3,00  3,66 
Productivité horaire  Economie marchande  1,70  2,11  1,60  2,23 
 Industrie  manufacturière  3,20  3,75  2,84  3,34 







Tableau 5  Ecart  des performances belges par rapport à la moyenne pondérée des performances 
allemandes, françaises et hollandaises, 2007, % 
  CUT  Salaire horaire  Productivité horaire 
Economie marchande  6,14  2,66  -3,27 
Industrie manufacturière  8,22  1,90  -5,84 

































Le  graphique  8  offre  un  contraste  saisissant  entre  l’évolution  du  volume  de  l’emploi  de 
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La  Belgique  et  les  Pays‐Bas  ont  vu  leurs  coûts  unitaires  du  travail  augmenter  tant  pour 
l’économie marchande que pour la manufacture. Mais les Pays‐Bas affichent une croissance for‐
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3.  Evolution sectorielle des coûts unitaires du travail 
L’analyse précédente montre une faiblesse relative de la croissance de la productivité horaire 
































9   L’annexe 2 contient les mêmes informations pour les branches d’activité non reprises dans le tableau 5. WORKING PAPER 14-10 
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Tableau 6  Taux de croissance annuel moyen des CUT, du salaire horaire, de la productivité horaire 
1996-2008 et 2005-2008, % 















2008  2008 
Industrie manufacturière  0,15  0,91 2,76 2,81 2,61 1,90  14,06
Industries  agricoles  et  alimentaires  (DA)  1,17  -0,51 2,40 2,70 1,23 3,21 2,11 
Industrie  textile  et  habillement  (DB)  -0,91  -4,28 3,32 3,59 4,22 7,87 0,75 
Industrie du cuir et de la chaussure (DC)  -0,75  -3,53  4,23  5,38  4,98  8,91  0,03 
Travail du bois et fabrication d'articles en 
bois (DD) 
-2,35  0,04 1,89 2,13 4,24 2,09 0,34 
Industrie du papier et du carton; édition et 
imprimerie (DE) 
-0,94  -0,80 2,23 2,54 3,17 3,34 1,07 
Cokéfaction, raffinage, industries nucléai-
res (DF) 
2,73  -7,85 3,36 1,91 0,63 9,76 0,15 
Industrie chimique (DG)  0,96  4,13  3,02  3,34  2,06  -0,79  1,75 
Industrie du caoutchouc et des plastiques 
(DH) 
-1,25  -2,44 3,20 2,51 4,45 4,95 0,63 
Fabrication d'autres produits minéraux 
non métalliques (DI) 
2,10  2,12 2,74 2,57 0,63 0,45 0,73 
Métallurgie et travail des métaux (DJ)  0,26  -0,61  2,45  2,13  2,18  2,74  2,57 
Fabrication de machines et équipements 
(DK) 
-0,42  0,36 2,87 2,61 3,29 2,25 1,07 
Fabrication d'équipements électriques et 
électroniques (DL) 
-1,33  2,39 2,63 2,31 3,96  -0,08 1,08 
Fabrication de matériel de transport (DM)  0,83  8,55  2,26  3,16  1,43  -5,40  1,18 
Autres  industries  manufacturières  (DN)  0,73  2,08 2,97 3,13 2,24 1,05 0,60 
Services marchands  2,03  2,23 2,72 2,78 0,69 0,55  45,41 
Commerce; réparations automobile et 
d'articles domestiques (GG) 
2,99  2,71 3,84 4,25 0,86 1,54  13,73 
Hôtels  et  restaurants  (HH)  3,25  3,41 3,53 4,53 0,28 1,12 2,83 
Transports  et  communications  (II)  1,25  2,08 3,10 2,64 1,84 0,56 7,15 
Activités  financières  (JJ)  -1,47  0,41 2,92 3,21 4,39 2,80 3,05 
Immobilier, location et services aux entre-
prises (KK) 
3,29 2,75  1,44  1,72 -1,85 -1,03 18,65 












de  l’écart)  au  ralentissement  de  la  croissance  de  la  productivité  horaire  (ΔPROD=‐0,71 %). WORKING PAPER 14-10 
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l’évolution de la productivité horaire et du volume horaire du travail par branche d’activité. WORKING PAPER 14-10 
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Tableau 7  Taux de croissance annuel moyen de la productivité horaire et du volume horaire de 
l’emploi 1996-2008 et 2005-2008, % 
 Productivité  horaire  Heures travaillées 
  1996-2008 2005-2008 1996-2008 2005-2008 
Industrie manufacturière  2,61 1,90 -1,16  -0,82 
Industries agricoles et alimentaires (DA)  1,23  3,21  -0,61  -0,75 
Industrie textile et habillement (DB)  4,22  7,87  -4,71  -4,78 
Industrie du cuir et de la chaussure (DC)  4,98  8,91  -7,45  -5,53 
Travail du bois et fabrication d'articles en bois (DD)  4,24  2,09  0,15  0,11 
Industrie du papier et du carton; édition et imprimerie (DE)  3,17  3,34  -1,28  -1,11 
Cokéfaction, raffinage, industries nucléaires (DF)  0,63  9,76  -0,78  -1,81 
Industrie chimique (DG)  2,06  -0,79  -0,26  -0,02 
Industrie du caoutchouc et des plastiques (DH)  4,45  4,95  0,40  -0,10 
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques (DI)  0,63  0,45  -1,10  -0,49 
Métallurgie et travail des métaux (DJ)  2,18  2,74  -0,31  0,92 
Fabrication de machines et équipements (DK)  3,29  2,25  -0,03  2,73 
Fabrication d'équipements électriques et électroniques  (DL)  3,96 -0,08 -2,23 -0,51 
Fabrication de matériel de transport (DM)  1,43  -5,40  -2,27  -5,48 
Autres industries manufacturières (DN)  2,24  1,05  -2,39  -2,61 
Services marchands  0,69  0,55 1,99 2,29 
Commerce, réparations automobile, d'articles domestiques (GG)  0,86  1,54  0,43  0,99 
Hôtels et restaurants (HH)  0,28  1,12  0,19  -0,37 
Transports et communications (II)  1,84  0,56  0,41  0,68 
Activités financières (JJ)  4,39  2,80  -0,84  -1,12 
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4. Annexe   
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12   En nous appuyant sur les travaux de P. Stockman dans le cadre du modèle HERMES. WORKING PAPER 14-10 
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Tableau 8  Evolution CUT, salaire horaire, productivité horaire et heures travaillées, % 




















Agriculture, chasse et sylviculture  0,70 -2,65 1,28 3,03 0,58 5,67 -0,19  -2,68 
Pêche et aquaculture  0,93  3,59  2,43  0,30  1,50  -3,29  -2,29  -0,52 
Extraction de produits non énergétiques  -0,27  -1,63 2,86 3,33 3,13 4,96 -2,56  -1,05 
Production et distribution d'électricité, de 
gaz et d'eau 
0,54 2,05 2,06 1,15 1,52 -0,89  -0,54 3,11 
Construction  1,21 2,94 2,66 2,60 1,45 -0,34 1,10 3,78 
Administration  publique  2,58 2,40 3,02 3,13 0,44 0,73 1,27 0,67 
Education  3,57 4,46 2,97 3,61 -0,60 -0,85 1,08 1,41 
Santé et action sociale  2,09  3,29  2,14  3,08  0,04  -0,21  2,49  1,91 
Services collectifs, sociaux et personnels 1,48 3,82 3,19 3,73 1,71 -0,08 1,76 2,52 
Services  domestiques  2,69 2,97 2,70 2,74 0,01 -0,23  -1,60  -9,74 
 WORKING PAPER 14-10 
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4.3.  Annexe 3 : Comparaison des branches DG, DM et DL en Belgique,  






Tableau 9  Taux de croissance annuel moyen de la productivité horaire et du volume horaire du 
travail en % 
 Productivité  horaire  Heures travaillées 
 1996-2007  2005-2007  1996-2007  2005-2007 
Industrie chimique 
Belgique 2,18  -1,58  -0,25  0,16 
Allemagne 5,11  3,82  -2,05  -0,68 
France 3,26  6,20  -1,46  -3,35 
Pays-Bas 5,64  4,38  -1,19  -1,05 
Fabrication de matériel de transport 
Belgique 1,27  -9,71  -1,91  -5,09 
Allemagne 4,30  8,19  0,22  -0,67 
France 2,91  -2,55  -0,90  -2,65 
Pays-Bas 5,36  4,47  -1,28  -0,69 
Fabrication d’équipements électriques et électronique 
Belgique 4,27  -0,42  -2,51  -1,15 
Allemagne 6,40  10,73  -1,16  -0,13 
France 6,72  3,63  -1,87  -1,81 
Pays-Bas 3,82  6,40  -2,10  -1,51 
Source :  base de données EUKLEMS pour les données allemandes, françaises et hollandaises et calculs propres sur 
données des Comptes Nationaux pour la Belgique. 
 